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親．情．親情──羈魂親情詩文集《這一個晌午》序 路雅 2011.03.01 香港文學 第315期 68-71
香港中生代本土詩人的創作 古遠清 2009 常州工學院學報(社科版) 第4期 22-26
茶樓裏的暴冷嚴冬 - 羈魂 <龍運茶樓> 賞析 林浩光編著 2008 香港新詩導賞 55
當羈魂遇上胡國賢--訪詩人校長/校長詩人 董秀生 2005.04 詩網絡 第20期 27-31
評羈魂詩作的語言藝術——析論《我恐怕黎明前便睡去》及《回力鏢》 關懷廣 2003.04.30 詩網絡 第8期 83-93
眾裡尋它千百度──讀《香港近五十年新詩創作選》 王偉明 2002.04 詩網絡 第2期 92-94
喜悅與感動──《香港近五十年新詩創作選》讀後 李詠茵 2002.04 詩網絡 第2期 91
綻放全面獨特的姿影──讀《香港近五十年新詩創作選》隨想 張默 2002.04 詩網絡 第2期 80-84
一件有意義的工作 崑南 2002.04 詩網絡 第2期 80-84
欣賞與遺憾 陳青楓 2002.04 詩網絡 第2期 80-84
比較與不足──略談《香港近五十年新詩創作選》 梁新榮 2002.04 詩網絡 第2期 88-90
是磚也是玉──談胡國賢主編《香港近五十年新詩創作選》 陳德錦 2002.04 詩網絡 第2期 85-87
存活於「虛無」中之「實在」--剖析羈魂「一切看來是那麼實在」一詩 何金蘭 2000 淡江人文社會學刊 第5期 1-15
足跡．剪影．回聲 - 羈魂答十二問 王偉明 1999 詩人詩事 (香港 : 詩雙月刊) 1-11
羈魂、黃國彬和《詩風》的詩人 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學) 520-525
羈魂‧文秀、藍馬 吳萱人 1999
香港六七十年代文社運動整理及研究 (香港 : 臨時市
政局公共圖書館)
409-412
讀羈魂的一首小詩——〈菊〉 劉慶華 1998.10.01 詩雙月刊 第42期 129-131
剖析香港詩人羈魂——〈看山．雨中〉和〈鑿〉二詩 何金蘭 1998.08.01 詩雙月刊 第41期 129-139
解讀香港散文八篇 秀實 1998 香港文學 第168期 4-10
借點點漁火詠不愁的寺鐘──論羈魂《趁風未起時》 王偉明 1997 詩雙月刊 第37期 52-59
逍遙自得於域外之間 - 訪問詩人校長羈魂 潘少權 1997 足跡, 剪影, 回聲 : 香港新詩論集 (香港 : 詩雙月刊) 253-259
試論香港詩人羈魂的詩 陳思和 1997 足跡, 剪影, 回聲 : 香港新詩論集 (香港 : 詩雙月刊) 260-276
羈魂的兩首詩 黃維樑 1996 香港文學再探 (香港 : 香江) 97-99
《我恐怕黎明前便睡去》書評 洛楓 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 195
維多利亞海灣上的三翼船——評《香港當代文學精品‧詩歌卷》 俞兆平 1995 世界華文文學論壇 第3期 21-22
黃國彬, 羈魂等的作品 潘亞暾, 汪義生 1993 香港文學概觀 (廈門 : 鷺江) 329-343
羈魂《趁風未起時》 秀實 1992 捕住飛翔 (香港 : 新穗)
旋動紋彩陶瓶──隨信致羈魂 吳明興 1991 詩雙月刊 第2卷第5期 29
試論香港詩人羈魂詩作的「香港性」 王一桃 1991 詩雙月刊 第3卷第2期 76-82
藝術探索的印記──讀羈魂的《山仍匍匐》 周文彬 1991 詩雙月刊 第3卷第2期 67-76
羈魂《看山‧雨中──荔枝莊之晨》 楊佩儀 1991 詩雙月刊 第3卷第2期 37
我聽到了「中國現代城巿詩」最早的聲音──讀羈魂詩隨想 任洪淵 1990 詩雙月刊 第2卷第2期 36-38
花氣襲人 - 讀羈魂的〈詠花五題〉 胡燕青 1987 小丘初夏 (香港 : 新穗) 21-26
羈魂的《香石竹》 黃維樑 1985 香港文學初探 (香港 : 華漢文化事業公司) 82-83
自解？解人？──短評羈魂的「秋興八首」 秀實 1979 詩風 第80期 23-27
答羈魂先生十三問 洛夫 1979 詩風 第83期 25-37
手術台上看『探』詩──探羈魂的『探』 秀實 1977 詩風 第63期 25-27
呵撻下的圓熟──評羈魂詩集 譚福基 1977 詩風 第56期 24-35
羈魂詩集「三面」讀後 凌榮添 1977 詩風 第57期 25-28
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